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Зборнік “Першыя сорак дзевяць апавяданняў” – адна са спроб Э. Хемінгуэя абагульніць свае набыткі ў жанры 
малой прозы. У кнізе спалучыліся апавяданні розных гадоў. Адной з ключавых тэм, што яднае творы, з‟яўляецца 
тэма вайны, якая характарызуе быццѐ цывілізацыі пасля падзей 1914–1918 гг. Паводле меркаванняў 
амерыканскага празаіка, вайна ўяўляе сапраўдны кантынуум; у сучасным яму свеце баявыя дзеянні не могуць 
скончыцца простым падпісаннем мірнага дагавору. Вайна пранікае ва ўсе сферы быцця асобы і вызначае яе 
паводзіны шмат часу пасля абвяшчэння афіцыйнага міру, яна становіцца неад‟емнай часткай існавання ўсѐй 
цывілізацыі. Каб перадаць гэтыя назіранні, Э. Хемінгуэй выкарыстоўвае шэраг мастацкіх прыѐмаў: 
дакументалізму, мантажу, проціпастаўлення і інш. Адлюстраванню спецыфічнага аб‟екта літаратурнага 
даследавання спрыяе простая, пазбаўленая залішніх упрыгожванняў, мова пісьменніка. 
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the civilization existence after the events of 1914–1918. In E. Hemingway‟s opinion war is a real continuum; in the 
modern world warfare cannot simply end in a peace treaty. War penetrates into any sphere of human life and determines 
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аследаванне зборніка “Першыя 
сорак дзевяць апавяданняў” [1] 
(First Forty-Nine Stories, 1939) 
Э. Хемінгуэя замежнымі навукоўцамі 
пачалося прыкладна напрыканцы 50-х 
– на пачатку 60-х гг. ХХ ст. Асобныя 
праблемы, звязаныя са спецыфікай 
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Дж. ДэФалька [2], Ф. Янгам [3], 
М. Уілкінсанам [4] і інш. У савецкім 
літаратуразнаўстве першыя спробы 
вывучэння яе звязаны з імем І. Кашкіна 
[5]. У апошні час замежныя аўтары, што 
вывучаюць гісторыю развіцця 
амерыканскага апавядання мінулага 
стагоддзя, неаднаразова звярталіся да 
зборніка (К. МакГраф [6], Э. Лід [7]). На 
сѐнняшні дзень у айчынным літара-
туразнаўстве гэта кніга застаецца прак-
тычна не разгледжанай, хаця яна (у 
адроз-ненне ад асобных зборнікаў 
празаіка) дае магчымасць комплексна 
вывучаць эвалю-цыю поглядаў 
амерыканскага празаіка на катэгорыю 
“вайна” і змены ў спосабах і прыѐмах 
стварэння твораў малой формы. 
Дадзенае даследаванне праводзілася з 
мэтай выяўлення асноўных шляхоў 
узаемапранікнення і проціпастаўлення 
эпізодаў, што адлюстроўваюць мірную і 
ваенную рэчаіснасць, у зборніку “Першыя 
сорак дзевяць апавяданняў” Э. Хемінгуэя. 
Матэрыял і метады. Зборнік “Першыя 
сорак дзевяць апавяданняў” – адна са 
спроб Э. Хемінгуэя аб‟яднаць творы малой 
формы розных гадоў так, каб яны 
апавядалі пра незвычайны лѐс чалавека 
на пачатку ХХ ст. Па задуме празаіка ў 
кнізе спалучыліся тэксты з папярэдніх 
зборнікаў “У наш час” (In Our Time, 1925), 
“Мужчыны без жанчын” (Men Without 
Women, 1927), “Пераможца не атрымлівае 
нічога” (Winner Take Nothing, 1933), 
аповесці “Снягі Кіліманджара” (The 
Snows of Kilimanjaro, 1936), “Кароткае 
шчаслівае жыццѐ Фрэнсіса Макомбера” 
(The Short Happy Life of Francis 
Macomber, 1936) і эсэ “Натуральная 
гісторыя памерлых” (А Natural History of 
the Dead) з кнігі пра бой быкоў “Смерць 
пасля поўдня” (Death in the Afternoon, 
1932). Разглядаючы матэрыял, што 
ўвайшоў у зборнік, становіцца 
відавочным: знака-вымі на момант 
стварэння для пісь-менніка былі ўдзел у 
Першай сусветнай вайне (1914–1918) і 
грамадзянскай вайне ў Іспаніі (1936–
1939). У артыкуле выкарыстаны 
канкрэтна-аналітычны і параўнальна-
гістарычны метады. 
Вынікі і іх абмеркаванне. Асоба 
Э. Хемінгуэя-творцы добра вядома 
айчынным мастакам слова, літарату-
разнаўцам, перакладчыкам, шырокай 
чытацкай публіцы. Адносіны 
беларускіх літаратараў да спадчыны 
амерыканска-га празаіка найбольш 
ѐміста былі вызначаны В. Быкавым у 
кнізе ўспамі-наў “Доўгая дарога 
дадому”. З асобнымі творамі мастака 
слова можна паз-наѐміцца ў 
перакладах Ю. Гаўрука,  
В. Небышынца, П. Марціновіча,  
А. Асташонка і інш. Згодна з 
праграмай курса англамоўных 
літаратур, выву-чэнне жыццѐвага і 
творчага шляху Э. Хемінгуэя (лаўрэата 
Нобелеўскай прэміі) – абавязковы 
кампанент адукацыі студэнтаў-
філолагаў. Аднак далѐка не ўсе творы 
празаіка знаѐмы айчынным 
літаратуразнаўцам і чытачам. Адным 
з малавядомых збор-нікаў з‟яўляецца 
аб‟ект нашага даследавання − 
“Першыя сорак дзе-вяць 
апавяданняў”. 
Падзеі 1914–1918 гг. упершыню 
прымусілі Э. Хемінгуэя па-іншаму 
адносіцца да таго, што адбывалася ў 
грамадскім жыцці ў ЗША і Старым 
свеце. Калі будучы пісьменнік у якасці 
добраахвотніка (ганаровага 
лейтэнанта італьянскага Чырвонага 
Крыжа) трапіў на еўрапейскі тэатр 
ваенных дзеянняў, ѐн пагаджаўся са 
словамі В. Вільсана: “…мы павінны 
змагацца за ідэі, якія заўсѐды былі 
блізкімі нашаму сэрцу: за дэмакратыю, 
… за правы і свабоды малых народаў, 
за ўсеагульную ўладу права .., якія 
прынясуць мір і бяспеку ўсім нацыям і 
зробяць свет, у рэшце рэшт, 
свабодным”1 [8, c. 128]. Погляды 
тагачаснага амерыканскага прэзідэнта 
на сусветны мір і ўсеагульную 
справядлівасць абапіраліся на 
                                                          
1 (Тут і далей пераклад з замежных моў наш. – З.Т.) 
… we shall fight for the things we have always carried 
nearest our hearts, − for democracy, … for the rights 
and liberties of small nations, for a universal 
domination of right … as shall bring peace and safety to 
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нацыяналістычныя ідэі, былі звязаны з 
аптымістычным успры-маннем навукова-
тэхнічнага прагрэсу і яго вынікаў, 
хрысціянскай ідэалогіяй, якія ў 
сукупнасці паспелі страціць 
папулярнасць у Еўропе за папярэднія 
гады Вялікай вайны. 
Тое, з чым сутыкнуўся Э. Хемінгуэй 
падчас Першай сусветнай і грэка-
турэцкай (1921–1922) войн, Генуэзскай 
(1922) і Лазанскай (20.11.1922 – 24.7.1923) 
канфе-рэнцый, наведвання Рурскай 
вобласці (сакавік 1923 г.), а пасля ў 
Іспаніі, супярэчыла ўзгаданым вышэй 
грамадскім ідэалам. Жыццѐ ў ЗША, 
Канадзе і Еўропе пасля Першай 
сусветнай вайны ў асноўным прыносіла 
мастаку слова расчараванне. На гэтым 
фоне кніга “Першыя сорак дзевяць 
апавяданняў” набывала асаблівае 
гучанне, бо была аповедам пра асобу, што 
некалькі дзесяцігоддзяў практычна 
“балансавала на мяжы цвярозага розуму і 
вар‟яцтва, рэальнасці і ўяўнасці, і, у 
рэшце рэшт, жыцця і смерці”2 [2, c. 117]. 
Структура і змест зборніка 
падпарадкоўваліся галоўнай мэце 
празаіка: распавесці аб ўзаемадачыненні 
мірных часоў і перыяду вайны (па 
меркаванні аўтара, падзеі Першай 
сусветнай вайны, грэка-турэцкага 
канфлікту і грамадзянскай вайны ў 
Іспаніі трэба разглядаць як непарыўнае 
цэлае, звязанае матывам гвалтоўнай 
смерці), даследаваць іх уплыў на 
душэўны стан персанажаў – тыповых 
прадстаўнікоў тагачаснага грамадства. 
Ідэя “вайны-кантынуума” ў дадзеным 
зборніку Э. Хемінгуэя стано-віцца 
вынікам доўгатэрміновых назі-ранняў 
аўтара, для якога да 1939 г. пац-
вердзілася думка аб тым, што Вялікая 
вайна выклікала да жыцця фашызм у 
Італіі і нацызм у Германіі, існаванне якіх 
нагадвала аб перспектыве будучай яшчэ 
больш маштабнай татальнай вайны. 
Пабудаваная на прынцыпах мантажу і 
проціпастаўлення, кніга вылучалася 
                                                          
2 an individual who is poised on the borderline of sanity and 
insanity, reality and unreality, and, ultimately, life and 
death 
арыгінальным спалучэннем 
матэрыялу, створанага ў розны час. 
Адэкватнае ўспрыманне зборніка 
становіцца магчымым пасля аналізу 
ўзаемасувязей асобных яго частак, што 
яднаюцца рознымі сродкамі: 
− фігурай улюбѐнага персанажа 
Ніка Адамса, надзеленага аўтабіягра-
фічнымі рысамі; ѐн паказаны на 
шляху сталення; 
− тэмамі гвалту (падчас баявых 
дзеянняў, на карыдзе, у грамадскім 
жыцці ў асноўным пасля 1918 г.), 
войнаў і ўсеагульнага заняпаду, што 
яны прынеслі. 
Нягледзячы на тое, што ў кнізе 
няма скразнога сюжэта і агульных для 
ўсіх частак дзеючых асоб, для яе 
характа-рыстыкі можна выкарыстаць 
азначэнне “фрагментарны раман” 
(fragmentary novel) [9, c. 51], 
прапанаванае Д.Г. Лоў-рэнсам. Такім 
чынам, мазаічная манера апавядання 
як мага лепш перадае рух часу, 
раскрывае глыбінныя змены ў 
светаўспрыманні, звяртае ўвагу на цэ-
лы комплекс праблем чалавечага існа-
вання ў сучасным Э. Хемінгуэю свеце. 
Ствараецца ўражанне, што аўтар 
пачынае рыхтаваць Ніка Адамса да 
выпрабаванняў вайной з дзяцінства. 
На першы погляд, падзеі ў апавяданні 
“Індзейскае паселішча” разгортваюцца 
не вакол “акопаў, зброі і іншых 
механізмаў вайны”, а вакол “болю, 
стогнаў, крыві і, у рэшце рэшт, смерці”, 
якія, у кантэксце зборніка “мажліва 
параўнаць з ваенным асяроддзем3” [6,  
c. 28]. У пэўнай ступені падарожжа па 
вадзе ў паселішча індзейцаў, а пасля 
праз Атлантычны акіян у Еўропу, 
нагадвае эпічны паход у іншасвет. 
Аднак, калі маленькі Нік упершыню 
накіроўваецца ў невядомае і жудаснае, 
яму неўласціва пачуццѐ страху, якое 
ўзнікае каля індыянкі-парадзіхі. 
Э. Хемінгуэй падво-дзіць чытача да 
высновы, што знешне цывілізаванае 
                                                          
3 … trenches, guns, and the other machinery of war, 
pain, screaming, blood, and, ultimately, death exist 
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быццѐ чалавека – реальнасць ўяўная, 
якая адразу знікае, сутыкнуўшыся з 
жорсткасцю. Варта заўважыць, што 
менавіта ў гэтым апавяданні празаік 
свядома мадэлюе той шаблон, па якім ѐн 
пабудуе многія іншыя пазнейшыя 
літаратурна-мастацкія творы. Звязаны ѐн 
“з уздзеяннем на персанажа жорсткасці, 
фізічнага і псіхалагічнага шоку, ці 
цяжкага выпрабавання, і потым з 
факусаваннем на выніках4” [3, c. 32]. 
Непасрэдна падзеям Першай сусветнай 
вайны ў зборніку прысвечаныя кароткія 
ўступы ў першым, трэцім, чацвѐртым, 
шостым і сѐмым раздзелах, апавяданні 
“Вельмі кароткая гісторыя” (A Very Short 
Story), “Салдацкі дом” (Soldier‟s Home) са 
зборніка “У наш час”. У іх аўтар 
адлюстраваў прамежак часу ад пачатко-
вага этапу вайны ў Бельгіі і Францыі да 
фінальнай стадыі баявых дзеянняў на 
італа-аўстрыйскім фронце. Вышэй пера-
лічаныя часткі, узятыя ў сукупнасці, 
пашыраюць змест апавяданняў, прысве-
чаных даваеннаму дзяцінству і юнацтву 
Ніка Адамса і людскому існаванню ў 
Еўропе і ЗША, пачынаючы з 1919 г. 
Празаік таксама звяртаецца да тэмы 
Вялікай вайны ў апавяданнях “У чужой 
краіне” (In Another Country), “На сон” 
(Now I Lay Me), “Якімі вы не будзеце” (A 
Way You‟ll Never Be) і эсэ “Натуральная 
гісторыя памерлых”. Акрамя таго, 
светаадчуванне чалавека, які вярнуўся 
дадому ў ЗША з вайны падаецца 
празаікам у апавяданні “На Біг Рывер” 
(Big Two-Hearted River. Part I. Part II; 
першапачаткова ўваходзіла ў зборнік “У 
наш час”). Асаблівасцю гэтага твора было 
тое, што ў ім няма напамінку аб Вялікай 
вайне, аб ѐй нагадвае спецыфічны 
пейзаж5, думкі і паводзіны пратаганіста – 
Ніка Адамса. 
                                                          
4 … to expose a character to violence, to physical or 
psychological shock, or severe trial, and then to focus on 
consequences. 
5 Апісанне сгарэлага дашчэнту невялічкага 
амерыканскага гарадка нагадвае апакаліптычны 
малюнак знішчанага ваеннай навалай населенага 
пункта недзе ў Італіі, так як яго мог бачыць Э. Хемінгуэй: 
“There was no town, nothing but the rails and the burned-
over country. The thirteen saloons that had lined the one 
street of Seney had not left a trace. The foundations of the 
Mansion House hotel stuck up above the ground. The stone 
Першая сусветная вайна ў зборніку 
разглядаецца як з‟ява асабістая: 
бачна, што і Э. Хемінгуэем, і яго 
персанажамі не заўсѐды 
ўсведамляецца міжна-цыянальны 
характар канфлікту, яго маштабнасць 
і агульначалавечая катастрафічнасць. 
Большая ўвага на-даецца таму, як 
перажывае вайну пэўная асоба, якую 
на трываласць выпрабоўваюць 
экстрэмальныя ўмовы надвор‟я, 
спецыфічны псіхафізічны стан, 
звязаны са знаходжаннем на фронце: 
месцы непадуладным тра-дыцыйным 
прычынна-выніковым сувя-зям, дзе 
крышталізуецца і дэталізуецца ахоўны 
механізм страху. 
У кароткіх уступах, якія перша-
пачаткова ўваходзілі ў кнігу “У наш 
час”, мы знаѐмімся з пачуццямі і 
абрыўкамі думак, што асацыятыўна 
ўзнікалі ў свядомасці аўтара, калі ѐн 
звяртаўся да перыяду ўласнага 
знаходжання на італьянскім фронце 
(праца амерыканскага празаіка ў 
італьянскім Чырвоным Крыжы ў 
чэрвені 1918 г. была перарвана ўжо 8 
ліпеня таго ж году), а таксама да 
пачутых ім аповедаў іншых 
удзельнікаў баявых апе-рацый 
(напрыклад, капітана Э.Э. Дормана-
Сміта). Складвалася адчуванне, што 
“ваенныя” апавяданні і інтэрлюдыі 
“адлюстроўвалі разгубленасць 
пісьменніка і яго равеснікаў, 
раздробленае ўспрыманне рэчаіснасці” 
[5, c. 55], выкліканыя надзвычайнасцю 
іх вопыту. 
Цікава, што Э. Хемінгуэй праз шмат 
год пасля заканчэння мабілізацыі і 
з‟яўлення першых чутак аб удзеле 
амерыканскіх салдатаў у Вялікай 
вайне стварае абагульнены іранічны 
                                                                                    
was chipped and split by the fire. It was all that was left 
of the town of Seney. Even the surface had been burned 
off the ground” [1, с. 186]. (Горада не было, не было 
нічога апроч рэек і апаленай прасторы. Ад 
трынаццаці салунаў, што некалі стаялі ў рад на 
адзінай вуліцы Сэні, не засталося і напамінку. Над 
зямлѐю ўзвышаўся толькі падмурак Гранд-гатэля. 
Каменні ад агню патрушчыліся і пакрышыліся. Вось 
і ўсѐ, што засталося ад горада Сэні. Нават паверхня 
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вобраз ідэальнага воіна, што нарадзіўся ў 
ЗША прыкладна ў 1899 г. (у час, калі 
можна было яшчэ пачуць успаміны 
састарэлых удзельнікаў Грамадзянскай 
вайны), ў апавяданні “Якімі вы не 
будзеце”. Нік Адамс, галоўны герой гэтага 
літаратурна-мастацкага твора, − 
грамадзянін ЗША, што знаходзіцца ў 
распараджэнні амерыканскага консула, 
не мае чына ў арміі на радзіме, аднак, 
верагодна, становіцца “ганаровым лейтэ-
нантам” у італьянскіх вайсковых 
адзінках, дзе яму даручана 
распаўсюджваць цыга-рэты, шакалад і 
паштоўкі на перадавой, а пазней 
недарэчна дэманстраваць амерыканскую 
форму, каб падбадзѐрыць італьянскіх 
салдат думкай пра прыход дапамогі з-за 
акіяна. Такую службу нельга назваць 
гераічнай, аднак Нік ведае пра вайну 
больш, чым тыя, хто быў абраны ваенным 
камандваннем ЗША і “быў удвая 
вышэйшы за яго, здаровы, з чыстым 
сэрцам, спаў ноччу, ніколі не быў 
паранены, кантужаны, ці завалены 
зямлѐю, не баяўся нічога, не піў, 
заставаўся адданым дзяўчынам, што 
засталіся дома, і ніколі не пакутваў ад 
блох”6 [1, с. 382]. На ўласным прыкладзе 
герой ведаў, як хутка “ідэальныя” воіны 
пасталеюць: спазнаюць боль ад ран, 
пачнуць пакутваць ад кантузій і будуць 
баяцца страціць жыццѐ, навучацца 
“ратаваць” спакутаваную душу за келіхам 
віна і г.д. 
Э. Хемінгуэй падкрэсліваў псіхала-
гічнае напружанне салдата, народжанае 
страхам быць забітым непадалѐк ад лініі 
фронту, непрыдатнымі ўмовамі 
будзѐннага існавання, болем. Бачныя і 
сродкі, пры дапамозе якіх персанажы 
спрабуюць пераадолець сябе: 
− алкагольныя напоі, якія прытуп-лялі 
пачуццѐ страху, прыносячы карот-кае па 
часе збавенне-забыццѐ (у гэтым зборніку 
апавяданняў “матыў ап‟янен-ня” (the 
motif of being drunk) становіцца адным з 
                                                          
6 Americans twice as large as myself, healthy, with clean 
hearts, sleep at night, never been wounded, never been 
blown up, never had their heads caved in, never been scared, 
don‟t drink, faithful to the girls they left behind them, many 
of them never had crabs … 
цэнтральных. Пад ап‟яненнем 
Э. Хемінгуэй разумее своесаблівы стан 
чалавека (часцей за ўсѐ – мужчыны), 
калі адкрываецца яго ўнутраная 
сутнасць, што можа аднача-сова быць і 
жорсткай, і сентыменталь-най [10, c. 
102], звышрацыянальнай і 
падуладнай містычным сілам); 
− наўмыснае спрашчэнне жахлівага 
і жорсткага, што адбываецца навокал, 
да аднаго быццам бы малазначнага 
эпізоду з жыцця, які хоць і фіксуецца 
свядомасцю, але вонкава не выклікае 
ў салдата ніякай рэакцыі, бо ѐн не 
імкнецца адразу “дэшыфраваць” усю 
інфармацыю, атрыманую са знешняга 
свету. Такое бесстароннае “кінема-
таграфічнае” ўспрыманне вайны 
з‟яўлялася вынікам адсутнасці адэк-
ватных моўных сродкаў для ўва-
саблення чалавекам перажытага. Уся 
рыторыка мінулых войнаў блякла і 
страчвала сэнс, у выпадку калі яе 
выкарыстоўвалі з мэтай адкладзенага 
па часе аналізу таго, што адбывалася 
на полі бою падчас Першай сусветнай. 
Нават праз некалькі год, па 
назіраннях празаіка, ваенным 
перажыванням было прасцей 
прарвацца ў форме начных кашмараў, 
беспадстаўных страхаў ці дэпрэсіі, чым 
у выглядзе лагічна выкладзеных 
думак аб вайне; 
− канцэнтраванне ўвагі на адным 
аб‟екце на полі бою (барыкада, дрэва, 
збудаванне), назіранне за якім 
адцягвае думкі аб неабходнасці 
забіваць і магчы-масці загінуць; 
мадыфікацыяй дадзенага спосабу 
становіцца ўяўны зварот да падзей і 
перажыванняў мінулага, што зноў і 
зноў маляўніча і рэалістычна 
праходзяць перад вачыма салдата на 
перадавой, засланяючы жорсткасць 
сусвету; 
− малітва-зварот да Бога ў 
надзвычайнай сітуацыі, якая мела 
двайны сэнс: па-першае, яна займала 
салдата і не дазваляла яго свядомасці 
ў поўнай меры фіксаваць цяжар яго 
становішча падчас бою, і, па-другое, 
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страціць Бога (у шырокім сэнсе слова), які 
падсвядома атаясамліваўся чалавекам з 
уласнай душой, са стабільнасцю, 
сусветным парадкам. Калі пагроза 
фізічнаму існаванню змяншалася ці 
знікала, персанаж спрабаваў забыцца на 
свой зварот да вышэйшых сіл, бо ѐн 
здаваўся праявай баязлівасці і наіўнасці, 
сцвярджаў слабасць самога воіна; 
− мэтанакіраваныя ўцѐкі ў свет 
фізічных пачуццяў, якія прыносяць уцехі 
плоці, нават калі для гэтага прыходзілася 
наведваць брудныя прыфрантавыя дамы 
цярплівасці, знаходжанне ў якіх да 
вайны магло б разглядацца персанажам 
як пагарда да ўласнай асобы; 
− іранічнае змяншэнне таго жудаснага, 
што адбываецца навокал, у прысутнасці 
іншых людзей, спецыфічны салдацкі 
гумар. 
У мірны час, паводле меркавання 
Э. Хемінгуэя, сродкамі барацьбы з сабою 
становяцца паляванне, рыбная лоўля, 
заняткі спортам, чытанне кніг, уласная 
творчасць, размовы з сябрамі (у выпадку з 
Нікам Адамсам), і удзел у карыдзе ці 
скачках (жакей з апавядання “Мой стары” 
(My Old Man), матадор Віляльта), 
рэвалюцыйная дзейнасць (малады змагар 
у Італіі). Калі ж пакуты чалавека “ў наш 
час” станавіліся нясцерпнымі, празаік 
пакідаў за ім права здзейсніць 
самагубства (індзеец, стары Педуцы). 
Цікава, што амерыканскі пісьменнік не 
адносіць стан сну да вышэй згаданых 
сродкаў. Патлумачыць гэты факт можна 
наступным чынам: чалавек, 
траўміраваны шматлікімі праявамі 
смерці (і на вайне, і ў мірны час), 
становіцца звышадчувальным і пачынае 
падсвядома праводзіць аналогіі паміж 
станам сну, калі асоба страчвае кантроль 
над сабой і становіцца бездапаможнай, і 
смерцю. Паказальным у дадзеным 
выпадку з‟яўляецца апавяданне “На сон”. 
Галоўная дзеючая асоба – Нік Адамс – 
пакутуе на ваенны неўроз, асноўным 
сімптомам якога быў панічны страх перад 
станам сну менавіта ўначы. Пратаганіст 
тлумачыць гэта наступным чынам: 
“Сапраўды я не жадаў спаць, бо я ўжо 
шмат часу пражыў, ведаючы, што калі я 
заплюшчу вочы ў цемры і дазволю сабе 
забыцца, мая душа ў рэшце рэшт 
пакіне цела. Я ведаў аб гэтым ужо 
даўно, з той самай ночы, калі мяне 
аглушыла выбухам, і я адчуў, што мая 
душа вырвалася і адляцела, а потым 
вярнулася назад”7 [1, c. 335]. Цікава, 
што на непрыемныя адчуванні 
падсвядома паўплывалі і стан падобны 
да клінічнай смерці (перажытай самім 
аўтарам), і яшчэ адзін факт: адразу 
пасля кантузіі Нік Адамс трапляе ў 
імпра-візаваны шпіталь у 
прыфрантавой паласе. Уначы яго 
хваравіты стан пагаршаецца: ѐн 
пачынае прыслухоўвацца да таго, як 
шаўкавічныя чарвякі ядуць тутавае 
лісце. У пратаганіста складваецца 
ўражанне, што яны паступова 
падбіраюцца да яго (безда-паможнага 
параненага чалавека, што трапіў у 
замкнѐную цѐмную прастору, якая 
нагадвае труну, выбрацца адкуль не-
магчыма). Усяго гэтага было больш 
чым дастаткова, каб кожную 
наступную ноч займаць сябе думкамі, 
успамінамі і малітвамі. 
У апавяданні “Салдацкі дом”8 
Э. Хемінгуэй раскрывае думку аб тым, 
                                                          
7 I myself did not want to sleep because I had been 
living for a long time with the knowledge that if I ever 
shut my eyes in the dark and let myself go, my soul 
would go out of my body. I had been that way for a long 
time, ever since I had been blown up at night and felt it 
go out of me and go off and then come back. 
8 Дадзены пераклад назвы “Soldier‟s Home” на 
беларускую мову бачыцца найбольш адэкватным, бо 
ѐн адсылае чытача да вядомага з часоў 
Грамадзянскай вайны ў ЗША тэрміна, што 
выкарыстоўваўся для абазначэння спецыяльнай 
сацыяльна-медыцынскай установы для абмежаваных 
у дзеяздольнасці з-за псіхічных праблем ці фізічных 
калецтваў ветэранаў. Такая адсылка толькі ўзмацняе 
іранічнае гучанне твора, са зместа якога вынікае, 
што бацькоўскі дом для Крэбса становіцца менавіта 
“салдацкім”, дзе можна адпачыць пасля вайны і 
прыгадаць асаблівасці цывільнага жыцця, аднак 
заставацца там назаўжды немагчыма: 
благапрыстойныя людзі не збіраюцца заўжды 
матэрыяльна падтрымліваць чалавека, які па 
незразумелых ім прычынах адмаўляецца працаваць і 
супакаенне знаходзіць у сузіранні таго, што 
адбываецца навокал. Калі разглядаць апавяданні 
“Салдацкі дом” і “На Біг-Рывер” у сукупнасці (не 
зважаючы на розныя імѐны галоўных дзеючых асоб, 
лѐсы якіх, па меркаванні Э. Хемінгуэя, падобныя), то 
можна зрабіць выснову, што той кропкай у сусвеце, 
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што вышэй пералічаныя сродкі 
пераадолення сябе на вайне разбураюць 
унутраны свет былога салдата не менш, 
чым неабход-насць пад прымусам 
вайсковай машыны “змяняць сваю асобу: 
з цывільнага пераўтварацца ў воіна і 
наадварот”9 [7, c. 88]. Абапіраючыся на 
“прынцып айсберга”, амерыканскі празаік 
пакідае па-за межамі апавядання 
некаторыя моманты з жыцця галоўнага 
героя Крэбса. Лаканічна пералічваюцца 
пяць асноўных ваенных аперацый, у якіх 
удзельнічаў амерыканскі кантынгент у 
чэрвені–кастрычніку 1918 г.: бітвы пад 
Бэло (2 чэрвеня – 7 ліпеня), у Шампані 
(15–18 ліпеня), пад Суасонам (15 ліпеня – 1 
жніўня), Сэн-Мійеле (12–16 верасня), у 
Аргонскім лесе (26 верасня – 
1 кастрычніка). Відавочна, што служба 
патрабавала ад Крэбса забыцца на мірнае 
жыццѐ, дзе забойства чалавека 
прыводзіла да пакарання. За мінімальны 
тэрмін часу ѐн навучыўся стрымліваць 
знешнія праявы страху і адчуванне віны. 
Пазней наступае згаданы ў творы момант 
вяртання да забытага цывільнага жыцця, 
які патрабуе ад Крэбса новага акта 
прыпадабнення: зараз яму неабходна 
выкрэсліць са свядомасці знаходжанне на 
вайне і заняцца добрапрыстойным відам 
дзейнасці, стварыць сям‟ю і прыняць 
разбураныя вайною каштоўнасці-
анахранізмы, якія захаваліся ў ЗША.  
У такіх умовах малады чалавек хутка 
выпрацоўвае адмоўныя маральныя 
імператывы, што пачынаюць кіраваць яго 
жыццѐм. Па тэксце апавядання 
раскіданыя наступныя прыклады: “ѐн не 
жадаў інтрыг”, “ѐн не жадаў займацца 
заляцаннямі”, “ѐн не жадаў ілгаць”10 і г.д. 
Такія метамарфозы, што нараджаюць 
эстэтыку адмаўлення ў свядомасці 
персанажа, адбіваюцца на псіхічным 
здароў‟і ветэрана і выклікаюць пачуццѐ 
разгубленасці. 
                                                                                           
становіцца месца начлегу на прыродзе далѐкае ад 
цывілізацыі. 
9 Change their identity, from civilian to soldier and back 
again. 
10 He didn‟t want to get into the intrigue. He did not want to 
have or do any courting. He did not want to tell any more 
lies. 
Сімптаматычна, што ў дачыненні да 
былога салдата прырода на радзіме 
выконвае тэрапеўтычную функцыю: 
яна дапамагае персанажу часткова 
адысці ад фізічных і духоўных 
наступстваў вайны. Навакольнае 
асяроддзе як адзінае, што захавалася 
амаль нязменным з яго дзяцінства, 
дазваляе былому салдату прымірыцца 
з тымі зменамі, што адбыліся ў краіне 
за час яго знаходжання ў Еўропе. І 
Ніка Адамса, і героя апавядання 
“Салдацкі дом” Крэбса ўразіла, што 
новая эпоха ў гісторыі Злучаных 
Штатаў звязана з добра ім вядомай па 
палях бою “механістычнай 
жорсткасцю” (mechanical brutality) [11,  
c. 6]. Калі правесці далейшыя аналогіі 
паміж прыродным асяроддзем і былым 
франтавіком, можна заўважыць, як 
яно становіцца “ачышчальнікам раны, 
нанесенай звыроднай культурай” і 
функцыянуе як “вобраз асобы, што не 
распалася ў сацыяльным хаосе”11 [4, c. 
58]. 
Падчас аналізу зборніка становіцца 
відавочным, што паступова 
Э. Хемінгуэй падводзіць былога 
персанажа-салдата да высновы, што 
“смерць – найлепшыя лекі ад любога 
ліха”12 [12, c. 104]. Таму яе неабходна 
прыняць як “непазбежную 
рэчаіснасць” (unescapable reality) 
[12, c. 266] і не падаўляць думкі аб 
зыходзе ў нябыт. Разважанні 
апавядальніка ў “Натуральнай 
гісторыі памерлых” становяцца 
лагічным вынікам яго сталення ад 
хлопчыка, які верыць, што жыццѐ 
дадзена яму назаўжды, да чалавека, 
які хоць крыху спрабуе асэнсаваць 
уласныя назіранні за смерцю на вайне 
і ў мірным жыцці, да якіх ѐн столькі 
часу не мог падступіцца з-за 
звычайнага пачуцця страху і сораму, 
бо, як яму здавалася, цікавасць да 
смерці не можа быць натуральнай. 
Зразумела, што гэты аповед з 
                                                          
11 A purifier of the wound of degenerated culture, an 
image of self which has not disintegrated in social chaos. 
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прычыны надзвычайнай значнасці для 
пісьменніка не змог прыняць закончанай 
формы: ѐн складаецца з розных 
фрагментаў-успамінаў аб вобразах вайны 
і смерці на заводзе боепрыпасаў у Мілане, 
падчас атакі аўстрыйцаў на італьянскім 
фронце ў 1918 г., у адным са шматлікіх 
безыменных прыфрантавых шпіталяў. 
Паводле ступені натуралізму вышэй 
узгаданаму эсэ не саступае апавяданне 
“Альпійская ідылія”. Невялікі па аб‟ѐме 
твор прысвечаны жудаснаму і, на першы 
погляд, не звязанаму з падзеямі Вялікай 
вайны, здарэнню: у селяніна Олза, які 
жыве ў аддаленым раѐне Альпаў (яго 
адарванасць ад усяго чалавецтва 
нагадвае аб адасобленым існаванні 
салдатаў-акопнікаў), на па-чатку зімы 
памірае жонка, у яго няма магчымасці 
перавезці цела ў бліжэй-шую вѐску для 
пахавання. Аднак самая запамінальная 
дэталь – гэта абсалютна ўтылітарны 
падыход да цела, аб якім Олз апавядае 
так: “Калі яна памерла, я даў знаць 
абшчыне і паклаў яе ў паветку на дровы. А 
потым мне спатрэбіліся тыя дровы, на той 
момант яна ўжо зусім закарчанела, і я 
прытуліў яе да сцяны. Рот ў яе быў 
адкрыты, і калі надвячоркам прыходзіў у 
паветку пілаваць дровы, я вешаў на яе 
ліхтар”13 [1, c. 322]. 
Э. Хемінгуэй не паведамляе, ці 
ўдзельнічаў Олз у Першай сусветнай 
вайне, хаця такія адносіны маглі на-
радзіцца толькі ў выпадку, калі чалавек 
некаторы час правѐў на полі бою не 
падобнай да ўсіх папярэдніх войнаў. 
Знаходзячыся ў Італіі, празаік меў маг-
чымасць і асабіста аказацца ў прыфран-
тавой паласе, і пачуць аповеды іншых аб 
месцах, дзе зямля знаходзілася пад 
полагам з трупаў, пахаваць якія не было 
ні часу, ні чалавечых рэсурсаў. У такіх 
умовах тыя, хто захаваў жыццѐ, былі 
вымушаны зусім па-іншаму адносіцца да 
забітых: як да элемента ландшафту, які 
                                                          
13 When she died I made the report to the commune and I 
put her in the shed across the top of the big wood. When I 
started to use the big wood she was stiff and I put her up 
against the wall. Her mouth was open and when I came into 
the shed at night to cut up the big wood, I hung the lantern 
from it. 
можна выка-рыстаць у адпаведнасці 
са сваімі запатрабаваннямі. 
Амерыканскі пісьменнік ведаў, што цела 
забітага станавілася і прыкрыццем ад 
асколкаў на нічыйнай зямлі, і 
матэрыялам для стварэння абарончых 
збудаванняў. 
Заключэнне. Знаѐмства са 
зборнікам апавяданняў прыводзіць да 
высновы, што Першая сусветная вайна 
раскраіла гісторыю чалавецтва 
надвая. Яна прымусіла спачатку 
Э. Хемінгуэя, а потым яго персанажаў 
перагледзець адносіны да феномена 
вайны: ад рамантычна-авантурысцкага 
да расчаравана-трагічнага. 
Бэссэнсоўная жорсткасць, гвалтоўная 
смерць, нестабільнасць і алагічнасць 
быцця ў свеце пасля 1914 г., паводле 
назі-ранняў амерыканскага празаіка, 
займаюць месца спакою, ідэі 
паступовага пазітыў-нага развіцця, 
веры ў чалавека як рацыя-нальную 
істоту. Першая сусветная вайна для 
аўтара − пачатак эпохі бясконцых 
войн, летапісцам якіх ѐн становіцца па 
ўласным жаданні. Са зборніка вынікае 
ідэя аб існаванні ў творчасці 
Э. Хемінгуэя ідэі аб татальнай вайне-
кантынууме, што закранула не толькі 
міжнародныя адносіны, але і сямейнае 
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